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I : 30-50%, I : 50-75%, JI1 : 90-100％で
あった。
また，質問の 4以降は， 5段階の選択肢を用

















医療秘書 大学医学部 ・病院 ・医院 ・診療












































方は、 A. B. のみに記入し、）枚目の用砥のみご返送下さい．
A.短大を卒婁してからのあなたの訳婁状戊について記入してください．
a) E口の経験は ［ ).ある 回 2.なし］









年 月（動B年数・ 年 か月 間）
畑先
／正段・臨峙・パート・
匹匹 ‘アルパイト iその他 ） 
如（役nを含む） 該当臼所に〇印を、その伯9
口 種 （R体的に記入して下さい． ） 





















































































































































































































































































































76 清水昌芙・荒谷樋白笑・大森健三・山本智子・太田英子・家木伸代・岡圧 緊 • 岡田和子 ・ 中島行正 ・ 土光荘六・赤畠 健・草信正志・湊 泰子・掛野重正
表 1 年 収 表 2 研修・講習の機会
（単位 ： 人）
I II m 全体
訊
I Il 皿
医療損閏企 業 医療撮関企 業 医療設関企 業
: ど : t ど t 与 ど 与 与 ど与ち ち え ち え え ちえ
ら らい ら ら らい ら ら らい ら ら らいら
~200 2 4 1 5 4 5 I 5 
れ とえ れい れ とえ れい れ とえ れい れ とえ れい
てい もな てな てい もな てな てい もな てな てい もな てな
200~250 8 1 2 2 4 45 2 0 
るい いる しヽ し‘ るい いる しヽ ~\ 
250~300 2 2 4 13 6 13 17 医療攪関
28 
1388 晶 晶 63 .4 6531 .9 晶 1l贔品 76 24 12 483 367 112 521 





25 0 16 2 7 5814 晶 0 .0 47lO .6 
45 




゜゜ （注）上記以外の業種及び焦記人回答の記戟は省略した。 ［上段：人数下段 ：％ ） 
表 3 職業意識の業種別集計
5 現在の仕事が自分に適していると思いますか 6 短大で学んだ専門的知俎技能が生かされていると思いますか
I II m 全体 I Il m 全体
通し 詈 適し 透し
翌適 適 晋適 通翌 過生 晋生生 詈生生 詈生生 詈生
し し し し しか かか かか かか か
て てて てて てて てさ ささ ささ ささ さ
，、 し＇し 9 し9 し9 し＇し 9 いれ れいれ れいれ れいれ れい
る通 なる 通 な る通 なる 通な てい てな てい てな てい てな てい てな
" 
し9 ’‘ tヽ る通 いる 通 いる 通 いる 通 tヽ
医療滋関
31 26 
0 0 423 9.0 
15 1 53 31 2 107 12 30 お 晶 晶 18 晶 晶 晶 晶 象4靡8訊 象I53 4 448 319 149 481 282 210 498 33 5 140 449 38 3 
企婁
I 7 4 12 8 I 35 18 
53 1 5428 .2 
3 
8 .1 33 4 3 
3 5 6 1 8 20 18 21 30 晶 晶8 3 58 3 33 3 571 38 I 48 594 30 5 35 9 250 411 286 33 3 38 I 33.9 305 356 326 
7 自分の能力と仕事内容を比較した場合、どのように感じますか 8 自分の仕事に資任や権煤が与えられていると思いますか
I II m 全体 I II m 全体
g どと i 且 どと 且 i どと 且 i どと 且 t ど t t ど ！ t ど t t どち 与えちも ちも ちも ちも ち ち ち










れ とえ れい れ とえ れい れ とえ れい れ とえ れい
上な 上な 上な 上な てい もな てな てい もな てな てい もな てな てい もな てな
，、 ，、 ，、 がい し‘ る し9 9ヽ る し‘ し‘ る Lヽ 9ヽ る " tヽ
医療投関 15 9 5 
43 
10 6 3 1268 品 42 .2 303 .3 晶 1 8 3 塁4畠 16 41 晶 1 晶 8 4 5 84 .5 6752 .5 品 l :38 甜3晶 24 141 74 708 120 111 
企業
I ， 2 4 15 2 23 31 4 品 晶 8 
， I 2 晶 I ふふ 85 .5 53 .1 15 7 10 83 750 166 190 714 9.5 390 52.5 68 87 150 83 166 48 81 5 76 109 
9 自分の仕事に杓りを持っていますか 10 自分の仕事内容 旦と比ぺて給料は適当であると思いますか
I lI m 全体 I I] m 全体
持ど 持 1; ど 持 持と ‘ 持持ど 持っ 給料 通 給料 料給 透 料給 給料 適 給料 糾給 適 給料っ ち 9 9 ち つつち つつち
て らい てて らい てて らい てて らい ての のの のの のの の
い とえ し9 し9 とえ し9 し9 とえ し＼し‘ とえ い方 鍔 忍多 盆 忍多 認 忍多 窟る もな なる もな なる もな なる もな な が多
しヽ ~\ しヽ し‘ し’↓’ しヽ し‘ い当 し9 し‘ 当 し9 し9 当 し9 し‘ 当 ，、
医療讃閲
35 16 7 25 14 1 56 40 




2 15 4 2 4 12 3 62 23 
25 0 161 714 190 95 7<6 20 3 51 674 お 0
11 現在の関婁を堪枝することに関してどのように考えていますか
I II m 





9 9 9 9 9 9 
医療設関 晶 8ぢ12 19 11 8 0 晶 60 20 201 405 546 18 2 











26 19 3 
231 55 3 153 
13 8 6 
63 13 





27 2 品 39237 ゜
18 品 23 .7 438 6 象， 25 .4 45!18 .6 累126 34 00 38 3 
1 0 謎゚316 2 6 9 2 5 
7 品 1062 品 li 887 5 28 76 00 33 3 237 598 30 5 
12 現在の自分の関業を後輩に1街置したいと思いますか
I Il III 全体
辞め 勧め
ど 勧勧 ど 勘勧 ど
勧め 勧め
ど 勧





もな な もな な
しヽ し‘ しヽ し‘
25 24 8 17 23 6 
431 414 138 36 2 48.9 127 
2 5 4 ふ 8 5 166 417 333 38 I 238 
もな な
し9 し9
晶 出 27 246 
25 26 1 

























15.5%, I : 12.8%, II: 30.0%）も企業(I: 





(I : 70.8%, I : 80.8%, II: 65.5%），企業
(I : 75.0%, I : 71.5%, I : 86.5%)。
自分の仕事に誇りを持っているかという項目
に対しては，持っていると回答した者が医療機
関では I-I-I (60.3%-53.2%-50.9%) 











企業では I-lIが高かった。医療機関(I: 68. 9 
%, I : 40.5%, I : 54.6%），企業(I: 50. 0 

























がだと6専生思門かい短遇まさ大知れでほて学技いん熊る とし7仕た事場感合内自容、分のをど比能の力較よ えにい8費まら任れす自分極の仕がと思事与 にま9誇すかりを自分持のっ仕て事い 給内1容料思0は過量ま自分す当と比ので仕べあ事てる 考を関1紺え1し校て現す在るのこ関と婁に l!のす1閃2かし業た現を在後と思輩の9自こ分惟思分に してい やてい限るると いますか どのように い いま
すか うに じますか か といか いますか




且 : どち 与え 1寺ど 持つ 給料 通 給料 袂け どち 辞め 勧ど 勧か ちも 9 ち めち め
て てさ さ の らい の ら らいら て らい て の の たら たた らい た
，、 いれ れい 知 がえ 品 れ とえ れい い とえ いな 方が多 認 い でもよ し9 し' とえ くる 通 なてい てな 上な てい もな てな る もな もな な
し‘ る通 いがい いがい るい 9 9 し9 し9 い当 Lヽ 9 9 し9 し‘
医療秘吝 5 0 0 4 I 0 0 0 603 .0 4020 0 .0 804 .0 
I 
0 .0 JOO 5 0 0 .0 0 .0 訊。
o゚
5 5 
0 .0 0 .0 40 2 0 
3 訊。1000 00 00 800 200 200 1000 100 0 60 0 
秘書 ふ 45 5 5 0 7 3 I 7 4 0 10 I 0 8 3 ゜
I 6 4 ， I I I 9 I 
00 636 213 9 1 63 7 364 00 909 91 00 728 273 00 91 545 36 4 818 91 91 9 1 91 l 9! 
医局秘苔 12 4 晶 ふふ 0 .0 25 .0 1 3 17 ふ 0 15 3 2 0 2 18 4080 IO{。7 ふ晶 15 3 0 60 0 20.0 550 150 850 00 750 150 100 00 100 90 0 35 0 
研究埴肋 晶 194。0 .0 18 92 .5 4I 8 1940 15 2 15 4 92 .5 12 8 4I 8 0 .0 12 ふ晶 92 .5 92 .5 晶 ふ o゚。851 7 1 4 95 714 190 571 38 I 51.1 
病棟事務 ふ 4 0 .0 28 2 6 3 ふ 3 4 0 5 ふ 0 .0 574 2 2 I ゜
7 
0 .0 423 .9 0 .0 574 1 
I 4 
28合571 429 429 571 00 715 28 6 143 0.0 1000 143 571 
医療事務 48 40 13 4 晶 27 晶 晶 56 .8 114 8 li46 466 38 8 127 427 262 
舟歴管理 ふ 50髯ふふふ I 2 6 2 ふふ100 20.0 60 0 20 0 
事務一般 47 46 20 訊| 30 51 24 80 12 晶 13 402 39 3 111 25 6 256 481 20 5 68.4 103 111 
（庄）上記以外の粽種及び無記入liJ答の記載は省略した．
晶 晶 晶 晶 23 .9 479 6 a) 48.6 
2 4 ふふ o゚。 4040 ふ200 400 
16 67 32 17 
6 7 0 5363 .8 晶137 572 ”4 146 
以l 18 2 
58 3 175 214 
50対 I ふ100 
晶 14 28 120 240 
40 
38 B 
40 4 0 
36 
30 8 
晶 12 117 
2020 40 4 0 
49 31 
419 26 5 
（上段 ：人数
下段 ：％ ） 
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